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EL REC COMTAL 
Eljurat de la primera edició del Premi Juvenil Martí 
Pous va atorgar elpremi de la convocat6ria al tre- 
bu11 "El Rec ComtaYde l'alumne Pau Suenz de Pablo, 
del col.legi Nostra Senyora dels ~ngels.  En prendre 
aquesta decisió, va valorar l'esfor~ real de recerca 
que havia realitzat l'autol; l'apropament a valuoses 
fonts primuries del Fons Rec Comtal, dipositat a 
l'Am'u Municzpal del Districte de SantAndreu i,flnal- 
ment, l'aportació d'alguns aspectes inedits sobre un 
tema queja ha estat investigatper especialistes amb 
anterioritat. 
El Rec Comtal mereix ser reconegut com un dels elements més determinants en 
el desenvoluparnent infraestructural de Barcelona. 
Per comentar, caldria analitzar tots els elements que han fet progressar la ciutat 
i, de retruc, el pla de Barcelona. Cabastament d'aigua era i és necessari per a I'agticultu- 
ra, per al münteniment de la població,per a I'artesania i, posteriorment, també pera les 
graos indústries; aquesta necessitat d'un element tan basic ha estat sempre sotmesd als 
periiis de I'abdndó i i'especulació.Aquests factors són determinants en la necessitat de 
l'existencia de canals de circulació i subministrdrnent d'aigua, que han acabar marcant 
més de dos mil anys d'bistorid, no només de Barcelona, ja que aquesta mena d'infraei 
tructures són corrents arreu de Parea rnediterhia,que en contextos,penodes o regions 
similars tamhé han patit l'escassetat de recursos. 
Quan els romans van fundar la ciutat de Barcelona, la van dotar d'enginys útils 
per obtenir aigud d'uua manera Gcil; un d'aquests enginys va ser un canal que perme- 
tia abastir la ciutat amb l'aigua provinent del riu Besos.Amb la desaparició de L'lmperi 
roma, el Rec va perdre la funció pera  la qual havia estat concebut i va passar a ser uti- 
litzat nornés pera  I'agricultura i per a l'artesania de baixa producció.A partir d'aquell 
moment -era el segle X- s'inicia la vertadera historia del Rec, que va ser restaurat i va 
formar part d'unes infraestructures i d'una administració independents i eficdces.Ai Uarg 
d'una desena de quilometres, el Rec abastia zones de regadiu, d'activitats textils, zones 
amb mofins a I'edat mitjana, etc., la qual cosa li va conferir una importancia que no passi 
desapercebuda afs diferents estaments.Aquesta complicitat amb la producció econo- 
mica va ocasionar que e1 Rec estigués directament relacionat amb tots els esdeveniments, 
tant nacionals com internacionals,en els quals Barcelona es va implicar. És per aixo que 
es pot dir que existeix un estret vincle entre el Rec i la historia de Barcelona. 
Els orígens I el desenvolupament durant E'edat mitjana 
Ja des de la seva fundació pels romdns,ld ciutat de Barcelona va ser equipada pels 
mitjans més moderns, sobretot amb relació a les infraestmctures públiques.Tot seguit, 
analitzarem la naturalesa de la societat romana que va permetre la consuucció daquestes 
infraestructures. 
La societat romana es basava en les grans propietats estatals, el comer$ era l'eix 
venebrador de la seva economia i la ciutat representava el centre neuralgic i gaudia d'un 
sistema fiscal eficas i que arribava a tots els punts de la República, primer, i de I'Imperi, 
posteriorment. Es pagaven impostos que l'estat gestioxxdva en iniciatives que afectaven 
l'interes públic. Les xarxes de carreteres, la constrncció de ports i efs edificis públics, 
així con1 els sistemes d'abastdment a les ciutats,eren finan$ats per l'estat. 
Barcelona necessitava sistemes que li subministressin aigua de manera ininte- 
rrompuda,facil i &pida;¡ fmit d'aquesta necessitat nasqné un canal que prenia aigua del 
riu Besos, crenava tot el pld de Barcelona i entrava a la ciutat mitjanqdnt un aqüeducte 
del qual encara en queden vestigis. 
La funció d'aquest canal era elemental: feia arribar I'aigua a tota la ciutat.AqueUa 
aigua era emprada, sobretot, per cobrir funcions vitals, pero també arribava fms ais edi- 
ftcis d'oci, com les termes, o es feia sewir per a altres activitats més minoritiries. Una 
altra destinació de l'aigua era arribar a les seqnies, per facilitar el rec deis camps, pero 
també a la indústria textil o la d'obtenció de farina; no obstant aixo, aquests itsos no 
estan documentats ja que sovint no eren gaire estesos, com no ho eren tampoc I'ús del 
molí hiddulic, ja que domulaven més el regddiu o la indústria textil. 
Aquesta situació es va mantenir mentre el poder de 1'Imperi va ser homogeni 
arreu del territori.Amb l'aparició de les primeres crisis provocades pel desmembrament 
intern de l3estat,pels atacs cxteriors i per les contínues reformes que van endurir el con- 
trol fiscal, I'Imperi es va dividir i la part occidental es va enfonsar.Tot i aixo, la ciutat de 
Barcelona va créixer,va ampliar les seves muralles i les infraestructures queja tenia, con1 
ara el canal, es van mantenir. 
Aquests anys de bonanca per a la ciutat van ser molt efimers; el naixement del 
nou estat fruit de les invasions, tot i que no va representar cap mptura ni economica ni 
social ni juridica,sí que va experimentar els efectes de la invasió musulmana que va pro- 
vocar la desaparició de les infraestructures existents fms al moment. Des del punt de 
vista histbric, se sap ben poca cosa de l'ús i les transformacions que patiren sistemes de 
subministramellt com el canal d'aigua; és probable que continuessin funcionant, pero 
de ben segur que el poc control que van passar a tenir per pan del nou govern en van 
provocar una reducció de l'eficicia que havia tingut durant I'epoca romana. La invasió 
musulmana del 711 va imposar un model tributari a una societat que tendia cada cop 
més al feudalisme, pero no s'ha observat un renaixement dels sistemes de subminitra- 
ment, la qual cosa fa pensar que devien tenir un ús marginal i agrícola. 
Amb aquesta conjuntura social,economica i política arribem al segle X.Cat;ilutiya 
es trobava sota control carolingi, una població pirinenca havia colonitzat nous territo- 
ris, una part de la població hispanogoda va tornar del seu exüi a Aquitania. El territori 
havia estat dividit en comtats i, per tant, el comte era qui exercia el maxim poder; amh 
tot, el territori de la Marca Hispanica era un territori estrany. Europa, després de i'usur- 
pació de I'lmperi a mans del comte de París, es va encaminar cap a un sistema de pro- 
ducció feudal; en canvi, Catalunya mantenia un sistema púbiic i eficaq, amb un comte 
independent i una justícia púbiica;i la terra era configurada per una petita propietat &u- 
re i independent tant des del punt de vista economic com jundic.És en el marc d'aquesta 
societat encara hereva del passat i anib el Liber iudiciorum totalmeiit vigent, que s'ha 
d'entendre la construcció del Rec Comtal, obra encarregada pel comte Mir en el segle 
X. Basant-se en els models antics,pero amb una perspectiva més tancada a causa d'unes 
xames de comunicació malmeses i d'un mar monopolitzat pels musulmans, el poder 
públic, hereu dels romans,va fomentar infraestructures com la Sequia Comtai,la qual va 
aprofitar el trajecte del canal pero en va diversificar les hincions. S'ba pogut comprovar 
que, en el camp de Barcelona, els coureus van augmentar per cobrir la demanda de la 
ciutat i va ser Uavors, també, quan va néixer un element vital durant l'edat mitjana: el 
molí. 
El molí era molt més que un sistema eficaq per obtenir farina, tot i que durant I'e- 
poca romana, a causa de I'ahundancia de m i  d'obra esclava, va passar desapercebut.Arnb 
la invasió carolúigia i la colonització de nous territoris, la utilització del molí es va esteti- 
dre. El sistema tributari i la ideologia dels estaments públics van afavorir la construcció 
de molins com la Sequia Comtal, molts dels quals van passar a ser possessió de comu- 
nitats de pagesos. El molí potenciava la llibertat economica de la petita pagesia, pero a 
mesura que les noves famílies feudals anaven acaparant poder i possessions, el molí va 
esdevenir un dels principals motors de l'economia que va ser atacat. Durant la primera 
meitat del segle XI,i malgrat els esforqos &una casa comtal debi1,les famílies que havien 
rehut parcel4es de poder púhlic iniciaren I'assalt pel control del feu i de tot el que com- 
portava. D'aquesta manera acabaven els gairebé dos segles de vigencia d'un poder púbiic. 
La justícia avalada pel comte es va convertir en una justícia privada i arbitraria; el feu 
púhlic esdevingué privat, i I'exercit comtai va desapareixer i va deixar pas als exercits 
privats.Tot i aquest panorama,la propietat de la Sequia va continuar en mans del comte, 
que va procurar-ne el manteniment, així com la producció i el coiltrol dels molins (o 
casals de molúis) que hi havia al Uarg del seu recorregut. 
Amb la Sequia en mans del comte, s'iniciava un procés itiacabdble de disputes 
amb els diferents estaments de la socierat. Cal tenir preseut que la Sequia Comtal abas- 
tia tata La ciutat de Barcelona,no només d'aigua,sinó també de farina i de productes tex- 
tils. El comte, que tendia cap a una monarquia feudal, topava amb les mateixes aspira- 
cions que la noblesa, de manera que trobem la ciutat de Barcelona en una situació tensa, 
que no conftava ni en comtes ni en nobles,i que es va agreujar a partir del segle XI1,amb 
I'arribada d'una nova classe social que, d'entrada, va ser rebutjada, la burgesia. 
El comte va exercir el seu coritrol d'una manera ferma i, sovint, prepotent, tot i 
les dificultats d'una política pactista. Les croniques ens aporten algiins exemples com 
ara les disputes amb el noble Guillem de Montcada a proposit de la potestat del comte 
per obstaculitzar o no el pas de I'aigua' o I'empenyorament successiu dels molins del 
Rec per poder pagar les empreses comtals, com va passar en la conquesta de Tortosa, 
I'any 1148, amb gran perjudici per a la ciutat de Barcelona. Durant molts anys, la ciutat 
només depenia de la producció dels molins, la qual cosa va generar un control estricte 
de les decisions comtals i de les respostes en cas de peeudici. W comte va intentar denun- 
ciar i evitar les iisurpacions en veure assolides les seves aspiracions amb la promulga- 
ció, per parts del rei Jaume 1, de i'usatge Sequiami. Pero aquest usatge no va impedir 
I'especulació a la qual va ser sotmes el Rec per part dels monarques. La ciutat va inten- 
tar impedir aquestes agressions comprdnt tots els moiins I'any 1386.Waquesta mane. 
ra s'iniciava un estimi-arronsa entre I'Ajuntament i el monarca, que va diirar des del segle 
XIV fins al segle XV, pel control dels molins i de la seva producció; aquesta situació va 
desbancar la noblesa i va afavonr l'auge de la burgesia en la construcció i el control dels 
molins. 
Amb I'aparició d'aquests molins va comencar la funció decisiva de la Sequia a la 
ciutat de Barcelona, amb un nombre diferent de moiins, pero mai superior als vint (moiins 
fariners). La Sequia va subministrar l'aigua als molins, als conreus de regadin, al consum 
i a la indústria. 
El rec modern i la mlna de Montcada 
Una construcció d'enginyeria com va la mina de Montcada el 1778 va ser deter- 
minant per a la Sequia Comta1,encara que aquesta ]a havia patit tres segles d'aturada tec- 
nica (des del segle XVI) i la mina només va ser el revulsiu que va permetre la super- 
vivencia del Rec Comtal fins als nostres dies. 
Durant els segles XVI i XVII, la cintat de Barcelona havia entrat en una etapa de 
crisi social, economica i demografica. Pero la Sequia continuava sent I'eix bdsic d'abas- 
tament necessari peral manteniment de la població.' Durant aquests segles es va dur a 
terme una política de manteniments de la vella xarxa medieval que, en alguns trams, 
tenia ja més de tres-cents anys de vida, pero aquestes reformes no solucionaren els fre- 
qüents problemes d'escassetat dSaigua.A partir de mitjan segle XVI la ciutat de Barcelona, 
que havia restat com a única beneficiaria de la Seqnia, promociondva I'elaboració de pro- 
jectes que resolguessin aquests problemes, pero aquests projectes eren dificils de dura 
terme en una ciutat en crisi tot i que eren moderns i van ser el preludi d'alguns siste- 
l .  Clapés i Corbera,Joan.Fulles histdriques de Sanl Andreu de Palomar Col.lecció de documents 
inedits de I'arxiu de la Corona d'Aragó.Vo1. lV,pkg 45. 
2. d a  s&quia de l'aigua dels molins que dmorve a Barcelona, manern &ser no focadaper tor 
t e m e  cel quipresumphlosament la mncariu, coml>onu a l  Princep cent once$ d'orper crrtcuna vega- 
&.. 
3Van costar 37.400 sous Clapés i Corbern,Joaii.Pulies histdrlques de SantAndreu de Palomar Pkg. 
25.1. Carreras. Geogvafla General de Barcelona. Pag. 399. 
4.No només la ciutat s'abastia del Rec,sinó també de canatitzacionc pmccdents de la serd de CoUserola. 
5,Finalitzada la guerra civi1,el 1472,ia x m a  d'aigua es trobava en un estat deplorable,els conductes 
s'havi.cn dekat envellir i els recursos aqüifers estaven prkcticament esgotats.Al llarg del segle X?? un conjunt 
d'iniciatives intentaren miUorar tota la xanta I>idrjulica.Voltes Bou,P Hislona del abmteci?nie?ifo de agua a 
Barcelona, pag. 3747. 
mes actuals com el transvasament d'aigua del Llobregat a Barcelona o la canalització d'ai- 
gua delTer fins al Besos! 
Pero totes les iniciatives van fracassar i el conseii municipal de Barcelona va haver 
de restringir les concessions urbanes i miltorar encara més la xarxa. Pero ja a mitjan segle 
M I  la situació encara s'havia agreujat més, el Consell de Cent en deixava constancia 
l'any 1650; i aqueii mateix any, el prestigiós mestre de fonts, Francesc Socies, va decla- 
rar en una detallada guia sobre les canalitzacions de Barcelona que la xarxa d'abasta- 
ment de Barcelona era insuficient a causa de la negligencia municipal i les agressions 
privades. 
Durant aquests dos segles,la situació jurídica de la Sequia va ser la mateixa; es tro- 
bava en mans de la corona,que no hi tenia cap interes; i també conservava els mateixos 
criteris que durant l'edat mitjana.. Es feien concessions temporals i gratuites a membres 
de l'església, la noblesa, l'alta burgesia i aitres institucions polítiques o religioses, en fun- 
ció de la lliure voluntat del consistori, qne valorava el prestigi o els merits del peticio- 
nari, que s'havia de fer carrec de la canalització auxüiar des del Rec. 
El mantrniment de la Sequia va ser paral4el als fets que van afectar la ciutat. Les 
antigues disputes entre el monarca i la noblesa havien desaparegut i la ciutat de Barcelona 
s'havia erigit com a íinica beneficiaria, i s'enfrontava ara contra els municipis que sor- 
tien beneficiats de les aigües perque havien de mantenir el cabal suficient per abastir 
els molins. 
El camí cap a la mina de Montcada 
En el segle XVII la situació va canviar completament respecte del segle anterior. 
Bdrcelona deixa enrere I'apatia del segle XV, i va experimentar unes noves condicions 
demografiques, socials i economiques que impulsaren el conreu i iniciaren La produc- 
ció, més o menys intensa, de productes manufacturats. 
El Rec Comtal va quedar afectat,el consum d'aigua va comensar a augmentar i la 
xarxa d'abastament procedent de Coiiserola no podia donar cobertura a totes les peti- 
cions, no només a causa d'tina escassetat d'aigua, sinó també per un manteniment pec- 
sim i unes usurpacions continua de^;^ és per aixo que la Sequia es va erigir com a única 
alternativa per evitar la saturació. Cany 1703 la BatUia G~nerdl de Caralunya va donar 
permís per construir una fibla que, prenent les aigües a i'altura del Clot i travessant la 
ciutat,permetés regar els arbres de la Rambla mitjan~ant un diposit distribuidor instal4at 
a Canalet~s.~Aquesta va ser I'única resposta a la demanda creixent,que va permetre pro- 
veir amb més regularitat la zona de la Rambla i del Raval i també va permetre la cons- 
6 .  Fs van oferir dos punts de captació; a Sant Quine i a Gallifa. k s  aigürs Iiavien de ser conduides 8"s 
al ¡-¡u Congost.Voltes Bou, PHistoria del abastecim8Ento de agua a Barceloq pag. 47. 
7.Voltes Bou PHistoria del abastecimiento de agua a Barcelona, pag. 60. 
8 .  la perdua d'uigua era espectacular; scgons un informe del 1763,la ciutat comprava amb 150 plo- 
mes de les quals en rebia 80 i les altres es perdien per a altres usas sovint no aiitoritzaU. 
9.García Fuenes,Gemma.rLa accesibilidad al agua en la ciudad y Uano de Barcelonm.AHistdria urba- 
na del PIa de Barcelona Actes del 11 Congrés d'Hist6ria del Pla de Barcelona. 1985. Pag. 393. 
tmcció d'una font a la Barceloneta.'Vero les aigües es destinaven basicament a altres 
usos: abdstia tretze molins durant el segle XVIII (sense comptar els petits moüns supe- 
ditats a altres més grans); regava grans zones de regadiu, que amb els seus productes 
abastien Barcelona, des de Sant Andreu fins al Portal Nou passant per Sant Martí de 
Proven~a1s;movia petits tailers de manufactures (taUers de cordes de violes, adobadors 
entre d'aitres), i servia de safareig o clavegnera a t'interior de la ciutat. Malgrat el conti- 
nu augment demogrjfic,els usos i el nombre de molins i frhles no van patir cap augment 
amb relació al segle XV; cal pensar, dones, en la importació de farines de fora a I'atea 
d'influencia de la Sequia." D'altra bandd,el mdnteniment del nombre de fihles no reflec- 
tia d'una manera objectiva el manteniment de la supeficie conreada;devien existir fac- 
tors paral.lels que donessin cobertura a la demanda dbaigua,com ara la intensificació del 
temps d'obertura, la miilora de la xarxa secundaria o el cabal alliberat per la Sequia. Sigui 
com sigui, existeixen indicis documentats per pensar en un angment de la superficie 
conreada.lZ 
Durant tot el segle XVII1,els esforsos es van dirigir cap a la captació de nous recur- 
sos; les obres de millora havien resnltat insiificients i van acabar per satnrar-se,la deman- 
da anavd augmentant i la situació es va veure agreujada amb I'aparició dels primers camps 
d'indianes,que requerien una gran quantitat d'aigua. Si durant els segles XVI i XVII totes 
les alternatives per proveir Barcelona d'aigua havien fracassat, durant el segle XVIII pren- 
gué mes forqa la possibilitat de M o r a r  encara més la xarxa d'abastament del Rec Comtal. 
La construccid de la mina de Montcada 
La mina de Montcada representa un punt i a part dins la historia de la Sequia 
ComtalJnntament amb la formació de la societat de propietaris,va néixer un nou model 
d'administració, nlodern i capacitat perdonar cabuda a les incipients indústries que 
havien de marcar el futur i el desenvolnpament de la ciutat de Barcelona. 
La construcció de la mina de Montcadd no es va caracteritzar ni pel consens entre 
les diferents parts ni perla rapidesa de I'execució del projecte.Ai projecte inicial,fma- 
litzat amb problemes I'any 1778, s'hi va afegir I'ampliació del 1822 i les successives millo 
res i ampliacions que s'han anat fent ftns avui. 
Previameut a la constmcció de la mina van tenir Lloc una serie de fets que no es 
poden passar per alt. L'any 1776 havia esclatat un conflicte d'interessos entorn de la pro- 
pietat de la Sequia que tingué greus conseqüencies; s'enviaven a la zona grups de tro- 
pes per vetliar pel bon ús de la resclosa del Besos, entre els quals s'hi van enviar desta- 
caments de Mossos del Reial Resgudrd i Mossos d'Esquach a través de la ReialAudiencia. 
Un any mes tard,a conseqüencia del desbordament del riu  beso^,'^ les infraestructures 
10. Martin PascuaS,ManeS.La lluita ycl conlml de l'aigua a la Burcelom del segleX(X 1994. 
Sl.Al Llarg del riu Besos hi hwia molins amb una capacitat de producció notabie;errn els moiins 
d'EstideUa i~lrafuila a Sant Marti de Proven$als. 
12. Garcil Fuertes, Gemrna. <La accesibilidad ni agua en la ciudad y llano de Barcelona8.A Histdria 
urbana del Pla de Barcelona. Actes del 11 Congrés del Pla de Barcelona. 1985. Se'n desprtn que i'augnient va 
ser real. 
13. Martín Pascual, Mane1 La lluitupel control de l'aigua a la Barcelona del segle XIX Pbg. 48. 
de captació van quedar molt malmeses i va ser necessaria la redacció de projectes aiter- 
natius que asseguressin un cabal estable. La situació encara es va veure més agreujada 
amb la crescuda del 1778, que va rebaixar el Uit del riu i va fer impossible la recons- 
trucció de la resclosa, que havia desaparegut un any abans. 
Totes les parts van coincidir en la necessitat d'un nou sistema, i I'Ajuntament de 
Barcelona va eucarregar a I'arquitecte Joan Soler i Faneca la redacció d'un projecte que 
donés cobertura a totes les demandes de I'epoca estiuenca. D'una banda, es van pre- 
sentar dues alternatives: reconstruir la resclosa o construir una mina subterrania que 
derivés les aigües cap al Rec Comtal. D'aitra banda,i'intendent Barón de la Linde va pre- 
sentar un projecte, redactar per I'arquitecte Josep Mas, que pretenia desviar les aigües 
subterrinies del riu Besos cap a la Sequia Comtal.Aquests tres projectes van ser avalats 
per I'enginyer militarJosé Subirats,si bé aquest es decantava més pel projecte de la mina 
subterrania." 
Finalment, totes les parts implicades van acordar finanqar la construcció de la 
mina de Montcada. El Patrimoni Reial, I'Ajuntament de Barcelona, els propietaris de les 
terres i els propietaris i concessionaris dels molins s'havien d'encarregar d'aportar els 
recursos. S'havia previst una aportació inicial de 130.000 rals per part del Ministeri 
dbHisenda, 120.000 rals per part dels porcioner~'~ i els propietaris de les terres i 100.000 
rals aponats per I'Ajuntament de Barcelona. Finalment, les obres van comensar amb un 
pressupost de 115.000 rals, 42.000 rals aportats pet Patrimoni Reial i provinents de la 
producció d'un any de tots els molins, 50.000 rals que I'Ajuntament de Barcelona va 
aconseguir del sobrant d'un impost sobre la carn i,per últim, 23.000 rals que van apor- 
tar els porcioners i els propietaris de les terres. L'any 1786 es van donar per fmalitzades 
les obres, que havien estat dirigides per Josk Subirats, i Josep Mas i Soler n'havia estat el 
director dels arquitectes executius.A I'exterior s'hi va col.locar una placa per comrne- 
morar la fita.I6 
Les conseqüencies de la construcció de la mina de Montcada es van notar a iiarg 
termini, tant des del punt de vista jurídic com des del punt de vista administratiu. 
El Rec va continuar sota el poder reial, amb uns criteris administratius simiiars als 
emprats en I'epoca medieval.Amb I'aportació dels diferents col.lectius ulteressats en les 
aigües de la Sequia, el Patrimoni Reiai es va veure obligat a sucumbir a les pressions exer- 
cides des de I'Ajuntament de Barcelona o des dels gcups de propietaris i administradors 
dels molins. Es va imposar una certa flexibiiitat jurídica a i'hora de donar les concessions 
i, segons un antic privilegi, I'Ajuntament controlava el dret a I'interior de la ciutat.Tot i 
que la possessió i el control van perdurar de la mateixa manera, la necessitat que tenien 
14.Les raons semblen molt clares: el Besos només rebia airira de les oluees oero en la seva nart baixa. 
- . .. . 
des de MoUet del Vallés iina a Montcada (6 km), el peiident éa minim (5 m) i el Uit 6s totalment permeable; i, 
sobretot, I'escassa velocitat que assoleix I'ilgua permct la formació d'una gran reserva daigua subterdnia. 
Clapés i Corbera,J.FuUrs his&iques de sanf~ndreu, P2g. 122.123. 
15. Els ponioners ercn copropietaris drls rnoiins, iunrament amb el I'atrimoni Reial, dels anamenats 
mulins reiais del Rec Comtal. 
16. la placa diu ak í :  Mina / con el objeto de permanente 1 abasto 1 en notoria utüidad del / público 
/ a expensas del real emio  / de la ciudad de Barcelona / y de los interesados / en los molinos y riegos de tie- 
rcas / en el glañoso reinado / del señor Don Carlos'Tercero / proyectada y coiismida 1 siendo intendente / el 
llustre varón / Barón de la Linde ano 1778. 
els diferents col.lectius d'unir-se i el paper cada cop més important que exercia I'Ajuntament 
de Barcelona van obrir les portes al naixement de la societat de propietaris. 
Amb la nova mina de Montcada el potencial d'abastament va augmentar subs- 
tancialment. En el decenni 1778-1788 es van atorgar quarantset concessions noves de 
les quals vint-iquatre eren per a regadiu, tretze per a btanqueig d'indianes, dues per a 
altres indústries i de wit  no se'n va especificar I'~ís,'~Aquestes concessions representa- 
ven el 30 % de totes les concessions de Barcelona i la rodaiia en el penode 1723-1808,'" 
espai de temps que va suposar un progrés economic notable amb relació al segle XVIII. 
L'ampllacf6 del 1822 
Superades les dificultats derivades de la invasió francesa, l'augment de les deman- 
des fmit de la diversificació dels usos, basicament industrials, vd obligar a ampliar la mina 
del 1778 per tal d'assegurar-ne un cabal estable. Pero antcriorment, l'any 1820, la pos- 
sessió de la Sequia, que havia estat des del comengament en mans reials, e n  traspassa- 
da a I'erari púbüc.Aquesta nova situació va permetre la formació de la junta superviso- 
ra de I'ampliació i precursora de la junta de propietaris. 
L'any 1822 les diferents parts van acordar l'ampliació de la mina de Montcada i 
la creació d'una junta, formada per tots els interessats, que n'bavia de supervisarr les 
obres d'ampliació. 
El 17 de juny de 1822, els ajuntaments de Barcelona, Sant Martí de Provengals i 
Sant Andreu, juntament amb I'erari públic,van signar un primer acord pel futiir reparti- 
ment de l'aigua:'" 
1. Barcelona rebria un terg del cabal total de la mina de Montcada i el portaria 
mitjangant un conducte separat des de la casa boca a la mina. 
2. Les fibles de regadiu serien arranjades, el niveli aixecat i el nombre disminuit. 
3. El conjuilt de les reformes seria comunicat al Comissionat Principal del Credit 
Públic. 
Les obres es van iniciar el 27 de juny de 1822. Els bragos de la mina es van modi- 
ficar respecte del projecte inicial per consell dels arq~itectes;'~ el Credit Públic es va 
oposar a la nova orientació, sense que se'n sabessin mai els veritables motius, que res- 
ponien a la negativa del firiangarnent del projecte i a la continuació de les obres. D'aitra 
banda, els conflictes sobre la titularitat de la Sequia van fer aturar momentiniainent el 
curs de les obres. Per tal de desbloquejar la situaciÓ,el cap polític va convocar tots els 
interessats el 18 de julio1 de 1822. 
17. Gemma Garcia Fucnes ha estudiat amb detall aquestes concessions i les ha erposat en I'articie 
*la accesibilidad al agua en la ciudad y Uano de Barcelona~A Historia urbana del Pla de Bavcelona, volum 
1,pag. 394. 
18. Mnrrin Pascual, Mnnel. La lluitapel conhol de I'aiyua a la Barcelona del segle XCY Pig. 53. 
19. Marrin Pascual, Manel. La Ilnita pel control de i'aigua a la Barcelona del regle XIX 
20Pedru Serra ¡José Mas.En comptes &orientar-se cap al riu RipoU ris arquitectes rren partidiris de 
la consuucció des de i'extxm de La mina exisrent 8"s al peu de la miintanyA del cantú oposat del riu. Manh 
hscual, Manel. La lluiiapel conhol de I'agua a la Barcelona del seglc XIX 
EL Credit Públic defensava la seva actitud basant-se en el conveni signat amb 
1'Ajuntament de Barcelona, que atorgava un terg de les aigües a la ciutat i, segons els 
comissionats del Credit Públic, faria perillar i'abastament correcte als molins; i també 
justificava la seva posició ablegant la propietat de la mina, les aigües i el Rec. 
El Cap Polític negava aquesta propietat i es mostrava favorable a I'ampliació de la 
mina per solucionar els problemes d'escassetat d'aigüa i evitar així possibles malalties 
contagioses que accentuarien les tensions socials. 
La posició dels regants era del tot favorable, donava suport a les obres com a única 
solució per asseguru les seves coiiites,perb acceptava la racionalització i la disminució 
del nombre de fibles. 
Desbloquejada la situació i enteses les parts amb relació a les obres que hi bavia 
en mama, els problemes van apareixer ben aviat per a la junta encarregada de la super- 
visió. Les despeses havien estat dividides equitativament entre totes les parts, pero el 
Credit Públic i els porcioners no n'estaven satisfets; el Credit Públic va intentar enda- 
rrerir les obres, i els porcioners dels molins,més favorables a la periiongació de la mina, 
tenien una situació hancera difici1.A més, el col~lectiu dels regants era puntual a I'brr 
ra de pagar la seva part i I'Ajuntament de Barcelona, que al principi bavia ajornat els 
pagaments, va donar i'impuls definitiu. L'Ajuntament de Barcelona pretenia encetar un 
ambiciós projecte d'abastarnent d'aigua pera la ciutat i les aigües de la mina de Montcada 
entraven dins d'aquest programa. 
Finalment,les obres iniciades el 1822 van pemetre ampliar en 148 canes les 1.350 
que hi havia des del 1778,les quals s'afegiren a les 333 vares del 18381839 i les 353 del 
1844-1847. Les obres van costar, en total, 344.352 ~ I s . ~ '  
L'ampliaci6 del 1838 i la Societat de Regants 
Quan les obres ja s'bavien acabat, la junta formada per les diferents parts encan 
no havia desapdregut a causa del retard de certs pagaments. La desvinculació total del 
Rec Comtal de les possessions estatals encara trigaria un temps a portarse a terme,pero 
es veuria afavorida pel Decret del 1835. 
El 19 de novembre de 1835, segons Ordre Reial, les aigues subterranies van ser 
privatitzddes i traspassades als propietaris de les terres per les quals circulava, pero t'ad- 
ministració del Rec ja havia viscut un període convuls cacacteritzat pels atacs de les dife- 
rents parts interessddes. 
L'any 1834 va morir el batlle del Real Patrimoni a Catalunya, Manuel de Ibarra, i 
va ser-ne nomenat sucessorAntonio Asprer, el qual va designar el seu nebot,José Schmid, 
com a zelador de la Sequia, i José Roger com a ajuddnt. 
La mala gestió,pero sobretot la recollida d'arbitris entre les butlletes de rega- 
diu, va aixecar veus crítiques entre els usuaris, que encara es van accentuar més pel 
mal estat de les infraestructures. La situació a la qual es va arribar va causar que, 
21. Martín Pascual, Manel. La lluitapel control de l'aigua a la Barcelona del regle Xm. 
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durant l'estiu del 1835, els partícips dels molins, Pedro Rocabruna i Jaime Pujol, es 
fessin amb el control de l'administració dels molins i del Rec Comtal amb el suport 
del Comptador General d'Hisenda. La nova administració va fer néixer recels en el 
Batlle Genera1,que van generar tensions entre les dues posicions i que no van reme- 
tre fins a la promulgació de les *Ordenanzas para el régimen y gobierno de los moli- 
nos reales de Barcelona>),que limitaven el control del Batlle General sobre els molins 
del Rec. 
Antonio Asprer acceptk les noves condicions,pero,malgrat tot,va mantenir en el 
cirrec José Schmid tot i que substituí Roger perV SabateUa.Amb tot,l'any 1837 la mala 
administració i la manca de vigilancia van motivar alguns atacs a les fibles i es va agreu- 
jar, així, la situació del 1835. 
Decidit a eradicar la mala gestió de la Sequia, el Cap Superior Polític, J. M. 
Cambronero,va fer-se amb el control de la Sequia emparant-se en la Reial Ordre del 
1836 la qual permetia la potestat d'autoritats civils en materia d'aigües. Cambronero 
va nomenar I'alcalde de Barcelona com a administrador provisional, i el 17 d'abril 
de 1838 es va convocar una reunió de tots els interessats en els beneficis de la Sequia 
Comtal. 
L'objectiu de la reunió era posar fi als disturbis causats perla manca d'aigua i I'am- 
pfiació de la mina de Montcada;les propostes presentades per Cambronero van ser aco- 
üides positivament per tots els interessats a excepció de la Batiia General que qüestio- 
nava la reunió del 17 d'abrü. 
Malgrat tot,es va formdlitzar la constitució de la jiinta encarregada de I'ampiiació 
de la mina, defensada pel Cap Superior Poütic,a petició dels partícips de la junta al4egant 
I'ús públic de I'obra; i amb el rebuig de la Batllia General, que pretenia apel4ar a I'auto- 
ritat militar de la Ciutadeiia. 
Segons una missiva del 24 de juny, Cambronera reafirmava el seu suport a la nova 
junta i ii donava plens poders perque fos I'administradora legítima de la Sequia Comtai; 
a més, també es mostrdva a favor de la redacció d'una constitució que regulés els drets 
dels interessats i la distribució de les aigües. 
Un cop la junta va quedar legalitzada,va procedir al cobrament de les quotes enda- 
rrerides, tant de I'ampliació del 1822 com de les obres del 1838, de la Batllia General, la 
qual s'hi va negarzi i aconseyí aturar les obres.EI 7 de maig de 1839,segons Ordre Reial, 
quedaven aturades les obres fms que no s'especifiqués qui tenia jurisdicció sobre el Rec 
Comtal i, per tant, qui havia de dirigir les obres.13 
Després d'intenses negociacions a Madrid i per ordre del Cap Polític Superior, les 
obres es van poder reprendre, amb la Junta com a única administradora de la S&quia.A 
partir del 1840 la situació es va normalitzar i la Junta va iniciar una administració efec- 
22. El Batile General al-legava que el 1822 no existia el Reial Pdtrimoni i que cn el present no mco- 
neixia I'administració de la junta. Marrín Pascual. Mane1 La lluita Del conml de l'aiflua a lo Barcelona del 
regle XIX P2g 106. 
23. Els liti,qis judicials sobre la prupietlt del Rec Comtal haii estat prcsents fins a$ nostres dies,a les 
ordenances mai no va quedar clara In pmpietat del Rec Comtal, davant a&esr dubte la junta administrativa 
venia, srgons el se" inter.+s.Aquest pmblcma M comenfar a principis de segle amb la construcció d'edificis i 
la posterior venda sense poder demostrar-se la propietat. 
tiva contra els abusos i la mala gestió. D'altra banda, el 20 de desembre de 183924 es va 
acabar I'ampiiació de la mina amb 333 vares més i un cost de 163.637 rals que es van 
restar dels 168.687 que s'havien ingressat." 
Per commemorar-ho es va col.locar una placa al costat de la del 1778.'' 
La diversificació dels usos 
Introducci6 
És necessari, abans d'iniciar el tema sobre la indústria i el regadiu, delimitar h s  
a quin punt el Rec Comtal ha pogut influir en les indústries andreuenques o barceloni- 
nes. El Pla de Banrelona es va caracteritzar durdnt molts anys, i ja en el segle XViII, pel 
predomini del sector textii.Aquest sector e m p m  les aigües de la Sequia en petits tailers 
de l'intenor de la ciutat o en factories al llarg del recorregut del Rec.Amb I'arribada de 
la maquina de vapor, la ciutat de Barcelona es va veure afavorida perla instal.lació d'in- 
dústries amb aquest sistema,pero a mitjan segle XM la majoria ja s'havien trasiladat per 
motius economics i socials. Només restdren indústries auxiiiars del textil, alguna gran 
indústria del sector i altres factories de diversos productes. 
Per tant, sense haver arribat a cap conclusió, s'observa un estret iligani entre la 
Sequia i I'aparició d'indústries al ilarg del seu recorregut, i queda justiticada la presen- 
cia del Rec en tots els sectors industrials del Pla de Barcelona. 
La industrialitzacid i la mina de Montcada 
A les acabailes del segle XVIII, Sant Andreu erd un municipi eminentment agrí- 
cola, amb una presencia testimonial d'altres sectors economics. Fou en aquesta epoca 
quan la ciutat de Barcelona experimenta un creixement economic fruit de I'especialit- 
zació de l'agricultura i I'augment de la indústria. 
Barcelona concentrava la gran majoria dels sectors industrials, especialment el 
textil, exceptuant els camps d'indianes, un vertader motor economic per als municipis 
de la rodalia de la ciutat.Aquest procés industrial consistia en blanquejar les peces de 
roba abans de tenyir-les i el blanqueig requerid una gran quantitat d'aigua aixi com 
terrenys barats per eixugar les peces al sol, i també era necessari tenir bones comuni- 
cacions amb la ciutat de Barcelona.Aquesta factors van motivar la insta1,lació d'aques- 
24. Martin Pdscual, Manel. La lluita pel control dc lnigua a la Barcelona del segle XIX. 
25. Mmín Pascual, Manel. La lluitapel conmJl de l'aigrra a la Barcelona del se& XTX. Pag. 109. 
26. nA espensas 1 del EscmoAyuntamiento de la Ciudnd de Barcelona / de los propietarios irrigantes 
que tiene derecho 1 al uso de las aguas de esta mina 1 y / de los propietarios y participes de Los molinos / 
esceoto el Red Pstrimonio 1 se construreron en el año 1822 1 ciento cuarenta v ocho varas 1 v e n  los afios 
1838 y 1839 1 trescientas treinta y tres varas. Es de advertir que en esta iápida ha quedado el espacio suíiciente 
para anotar el número de varas de prolongación de mina que en lo sucesivo se constnivdn. Ordenanzas para 
el régimen, constitución y gobierno de la sociedad de prnpietarios interesados al aprovechamiento dcl agua 
de IaAceqiiia Condsl y sus minaa.r Pig.W edifió de 1842. 
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tes factories en municipis com Sant Martí o Sant Andreu. Els pioners d'aquestes indús- 
tries forenJacint Esteve el 1736,htoni Serra el 1737, i Bernat Gloria el 1738. Entre 1746 
i 1748 hi havia wi t  Uickncies; el 1754 hi bavia 456 telers, i 22 üicencies el 1768, amb 
1.966 telers." Segons el cens de Duran i Sanpere, 16 dels 22 prats d'indianes que hi havia 
el 1768 es trobaven en I'area de Sant Martí i Santhdreu; a Sant Andreu n'bi havia cinc. 
Els usos industrials van anar augmentant des de la instal4ació dels primers camps d'in- 
dianes i van patir una evolució diierent segons el seu aprofitament en el circuit comer- 
cial de Barcelona. 
Tipus i nombre de concesslonsZR 
Pensions 1 2 2 10 
La mdqulna de vapor 
L'ús de les aigues de la Sequia es va veure incrementat amb i'aparició de les pri- 
meres miquines de vapor. Situades sobretot a l'interior de la ciutat de Barcelona, les 
indústries empraven el sistema de vapor fur,que pels seus avantatges,~ mar desplacant 
els antics sistemes f i s  al punt que a Barcelona hi havial2 de les 18 miquines de vapor 
el 1841, i 65 de les 125 totals l'any 1848. Pero aquest esperangador creixement es va 
veure aturat per les dificultats que presentaven a I'interior del recinte emmural1at.A mit- 
jan decada dels 40 del segle XM, hi va haver una explosió a la Fabrica Bonaplata que en 
va provocat greus desperfectes; aquest accident juntament amb la manca d'aigua i la ine- 
xistencia de carbó barat que proveís les indústries va provocar I'exode cap a les con- 
ques dels rius Llobregat i Ter, que tenien cabals suficients per moure grans turbines i 
aixo permetia abaratir els costos i fabricar productes amb liana o Ili. 
Des d'un bon principi, tant la poca capacitat hidfiulica del riu Besos com del Rec 
Comtal, els va marginar dels grans processos industrials i retaven només com a font d'in- 
dústries auxiliars o de petit abast donada la seva proximitat amb la ciutat de Barcelona. 
Durdnt la decada dels 50, els contribuents industrials a Sant Andreu van augmen- 
tar, pero dels 47 industrials només una part utilitzava la miquina de vapor. Els produc- 
2- \ l ~ r t ~ n  PA-cu,~!, \l.ln<I l.<, l ltz~l~1 prl co8iln,l ( 1 ~  1 uzgud u 10 8urc</<,rza de4 .sv</L~ A1.Y 
28 \ I . i r l ~ ~ l  P.~~cLIzI, \ I ~ n c l  1<1 1 1 ~ 1 1 ~  prl ~c,>lrrol <le I<i<<uu <1 Iu Bnriv/i,nu drl ><,glr XIX 1'~): 1-6 
29.La oalanca consistia en una olat&rrna situada sobre La seouia en la aual s'hi r&taven rnmualment 
les peces tixtils. 
30. Els rentadors tren les instal.lacions on es renavcn o es blsnqueiaven les peces textiis desviant un 
cert cabal d'aigua. 
tes manufacturats eren diversos, cotó Ui i canem originari deis camps de la zona:' en 
canvi no es documenta l'ús de la Uana.Tanmateix és sorprenent que no se citessin les 
dues indústries més imponants de Sant Andreu: el vapor del fil i el vapor del Rec, Malgrat 
la discreta rellevancia de la indústria andreuenca en el panorama barceloní i catala (un 
0,021 % respecte de Barcelona, i un 0,014 % respecte de Catalunya), cal destacar que 
amb relació a la decada anterior, les 28 maquines de vapor incloien el municipi en I'ini- 
ci de i'eclosió de la industrialització. 
Les dades del 1861 aporten una situació totalment diferent. 
Telers 837 518 
Telers mecanics 25 235 
Sense especificar nre. de telers 4 fabricants 
Sense especificar filat o teixit 1 fabricant 
Cardes 8 64 
Blanqueig 1 
Tint 2 
Total fabricunts 47 40 
L'any 1860, la vila de Sant Andreu tenia una població de 11.065 habitants. Si la 
comparem amb la població que tenia la vüa l'any 1842,4.345 habitants, es pot confir- 
mar un fon ereixement de la població causat, basicament, pel ereixement natural i el 
moviment migratori originat perla instal4ació de les primeres indústries provinents de 
I'interior de Catalunya. 
Segons fa comparació dels registres industrials de 1853 i de 1861, Sant Andreu es 
trobava en un moment &id de concentraeió industrial, el capital invenit l'any 1861 era 
de 3.546.460 pessetes; el nombre de treballadors l'any 1861 era de 1.299 i les dades de 
1853 no especifquen el nombre de trebauadors. 
31. San1 Andreu, dins del radi d'acció de les aigiies de la Sequia Cornral, comptava amb unes Unpor- 
tants plantacions de chem,situades cap al riu besos. 
32. Gimeno,PUar nla industrialitració a SnntAndrcu (1839-1904)iAFinestrelles, 9. Pig. 112. 
En virtut de la dades de 1861,un total de set fabricants controlaven un 92,s %del 
capital invenit, 3.291.500 pessetes exactament; 33 empresaris tenien un capital inferior 
a 100.000 pessetes, un 7 %del total. 
La 6ndústria a Sant Andreu comparada amb ekpobles dels afoms de Barcelona 
Sant Andreu 
Contr. capiiai 
Textil 26 7.633,7 
Cotó 25 6.595,l 
Llana 
Seda 
Lli i c h e m  1 1.038,6 
Mescla 
Química 
Fusta i suro 
Cuir i calqat 
Paper 
Sant Marti 
Contr. capital 
Barcelona ciutat 
Contr. capital 
470 261.957,s 
308 243.369,O 
17 4.233,5 
35 5.731,2 
34 2.550,3 
76 6.073,s 
34 30.340,O 
16 1.585,7 
Aliment 
i beguda 1 52,4 4 5.799,7 6 5.879,O 
Farines 1 52,4 4 5.799,7 6 5.879,O 
DestU,ldts 
Oli 
Total 28 7.696,6 67 52.624,6 605 313.375,5 
La preeminencia del sector cotoner &s,doncs,innegable. Les causes són evidents, en 
primer Uoc cal destacar les cmctenstiques del cotó, una fibra amb una excel.lent capaci- 
tat de transpiració, en segon Uoc l'assequible preu de La fibra a causa de la m2 d'obra escla- 
va i la facilitat de mecanització. El cotó més fac3 de tractar mechicament va permeue el 
desenvolupament de les indústries i, de retruc, I'abaratiment de la fibra, per contra, I'a- 
vaqament de la populantat entre les classes menys afavondes desplaca de6nitivament altres 
fibres com el Ui o el ckem,per la ciiocultat d'adaptar-les al procés de mecanització. 
Segons la fibra, el procés de mecanització va augmentar i,sobretot el tissatge, 
també va augmentar el nombre de fusos i de cardes i aparegueren dues noves indústries: 
la del tint i la del blanqueig. Gricies a la mecanització, la producció va aumentar nota- 
blement, la producció d'un fus mecinic era de mitjana entre quatre i sis vegades supe- 
rior a un fus manual, els teixits de cotó catalans passaren de cobrir la meitat del mercat 
espanyol a cobrir-ue quatre cinquenes parts,)' els teixits catalans van substituirles peces 
europees i s'escamparen perla resta d'Europa. 
La rodalia de Barcelona era el domiciii de I'anomenat ram de I'aigua (acabats i tin- 
toreria); les peces textiis, un cop sonides del teler podien presentar tres fases de trac- 
tament: blanqueig, tint i estampat. El blanqueig transformava la peca textil en una roba 
blanca,el tint acoloria les robes ja blanquejades, i l'estampat consistia en la impressió de 
dibuixos donant lloc a les indianes. 
Sembla que el sector textil acaparava un 11 % de la població activa de Sant Andreu 
cap a I'any 1861." Sant Andreu, l'any 1861, es troba, amb la gran aportació del Ui per 
Manuel PortabeUa i Fabra i Puig, en transició cap al cotó, pero l'epoca de canvi només 
havia comengat, malgrat el 40,72 % del capital contribui't en el sector del Ui. 
La instal,lació de les empreses textils va ser cabdal per a I'assentament d'altres 
indústries relacionades amb alguns processos, com el tint, o amb la fabricació de peces 
per als telers.Aquest va ser el motiu de fibriques de colorants,fabriques especialitzades 
en mechica textil, etc. Pero malgrat el gran creixement durant la decada del anys sei- 
xanta del segle =,la manca de prove'ünent de cotó,provocada per la Guerra de Secessió 
americana,va fer que la indústria catalana entrés en una etapa d'estancament i fins i tot 
de certa regressió. 
No sera fins a la decada dels 80 quan s'iniciad l'anomenada efebre d'on,, epoca 
en que les empreses catalanes van viure el seu miilor moment;la repatriació de capitals 
produida per la guerra dels deu anys a Cuba (186&1878), la fd.1oxer.a a Franca i, com a 
conseqüencia, I'augment del poder adquisitiu dels pagesos catalans, van ser alguns dels 
factors que provocaren un fort augment de la demanda de productes, entre els quals el 
teixits catalans, que a diferencia dels espanyols, eren més competitius des del punt de 
vista economic.A partir de 1890 les empreses catalanes van tornar a patir un fon retro. 
cés; la crisi francesa va impedir I'exportació de vins i licors catalans; les crisis snccessi- 
ves del blat espanyol van produir l'obertura del mercat a importacions, impossibles de 
competir amb el malmes blat autocton i,en conseqüencia,I'empobriment de la pagesia, 
que no podia adquirir el textil catal2.A conseqüencia de la crisi les indústries andreuen- 
ques, bona pan del capital fm'Iiiiar,)' va experimentar una reducció dels beneficis i en 
alguns casos es van arribar a tancar empreses. 
33. Gimeno, Pilar %La industrialització a Sant Andreu (1839-1904)x.A F"lneslrelles, 9. Pis. 114. 
34. Es desconeix el nombre total de la població activa andreuenca. Gimeno, Pilar S U  industrialitiació 
a Sant Andrcu (1839-1904)i>.AFineshPlles. 9. Pig. 116. 
3 5 . h  majotia d'indúsrties andreuenques eren de capiral familiar,a excepció de I'empresa Fabra y Coats. 
Segons el registre de *LaAdministración de Contribuciones y Rentas. que incloti 
des de I'any 1898 fins al 1902,% i partint de les conclusions, la indústria andreuenca, a 
finals del segle XiX i a principis del segle XX va patir una disminució del nombre de pro- 
pietaris industrials, probablement per la mecanització i per la necessitat d'espais més 
grans, que aquelles empreses de capital famüiar no van poder superar, 
Les grans empreses es van diversificar, i normaiment van destacar per la comple- 
xitat de les seves instal.lacions, amb molts fnsos, telers i tailers. 
Els productes treballats eren molt diversos;destaquen els fils i teixits de mate- 
ries com el cotó, la llana o el Ili i, de forma residual, la seda i el canem; com a pro- 
ductes manufacturats destaca I'estam i la pana,molt emprada entre les classes socials 
treballadores. 
Els sectors lndustrials a Sant Andreu 
Segons Madoz, l'any 1849 existien dues fabriques accionades per vapor, una d'e- 
Ues Única a Espanya, que era capaG de filar mecanicamenr la fibra de Ili; aquesta empre- 
sa s'anomenava poptilarment el <<Vapor del Fil)), 
La nova empresa, accionada mitjan~ant la f o r ~ a  del vapor, necessitavd tres vega- 
des més forca i una major aportació d'aigua calenta, aquest fet juntament amb la pujada 
del carbó d'importació enfonsaren l'empresa de Ferran Puig. Com a conseqü~ncia de 
les esmentades crisis Ferran Puig va haver de fnsionar-se amb el seu gendre Camil Fabra 
i van crear la primera fabrica de troques i cabdeUs de fil de cotó, a la nova companyia 
.Fernando Puig e Hijo»;l'any 1884 s'nniren en societat anonima C. Fabra i Cia. I Manuel 
Portabella Fill i Cia.A mida que avanGava el segle XM, la nova societat es va anar fusio- 
nant amb altres empreses andreuenques, culminant amb la fnsió de l'empresa escocesa 
8J.And P. Coats Ltd.~, mitjancant la fusió amb <<Nuevas Hilaturas delTet?) (colonia de Sant 
Vicen~ deTorelló) i amb .Barcelona Manufacturing Co. Ltd.». 
De les fnsions amb les empreses andreuenques en va resultar el trasllat de I'em- 
presa que passa de I'antiga fabrica del «vapor del fil* a I'actual empla~ament, amb I'ad- 
quisició de Ca 1'Alsina i ~CAlgodonera~ del senyor Mas i Esteve, popularment coneguda 
com el .vapor del Rec., I'any 1915. L'empresa Fabra i Coats fabricava fil, tekit, tints per 
als seus productes i cabdells de fnsta. 
Som, doncs, davant una gran fabrica comparable amb altres grans indústries bar- 
celonines com la Espanya Industria1,La Canadenca o La MaquinistaTerrestre y Mantima. 
Segons mossen Clapés, l'any 1852 MdKian Puig va construir una fabrica de teixits, 
cap als anys cinquanta del passat segle JaumeVilardeU va const ru  la seva fabrica de tei- 
xits a I'actual Casal Catolic; Clapés també ens dóna noticies sobre la fabrica Portabella, 
coneguda com aels aiemanys~~,poster¡oment adquirida per la Societé laniere Barcelonaise, 
que fabricava teixits de seda,llana i blondes i era el segon contribuent industrial de Sant 
Andreu. 
36. Gimeno, Pilar nLa industrialització a Sanr Andreu (1839-1904)x.A Finestlc11~5, 9. Pig. 112 
Altres empreses dignes de ressenyar són Hilaturas Caralt y Pérez, Passenet y Cid., 
la fdatura Guardiola y Albareda, que alternava el fdat de cotó i el de mescla, i la fuma 
Sendra i Frigola. 
La firma Hijos de Juan Mateu, coneguda popularment com *Can Galta  cremada^>, 
va ser la successora de la Societé Laniere Barcelonaise, que i'any 1908 gaudia del 80 % 
de la producció de Uana i que més tard va desapareixer. Can Galta Cremada apareix entre 
els anys 191 1 i 1921 com el segon contribuent industria1,ja que disposava de 694 maqui- 
nes de filar i 5 1 telers I'any 1921, augment provocat perla demanda estrangera i per I'ad- 
quisició de la Firma Roger y López. 
El sector del Ui estava representar, a Sant Andreu, tant per L'Espanyola dels Fabra, 
ímmersa en la fabricació de xarxes de caGa i pesca, i per altres indústries com Baldomero 
Barjuan,Viuda e hijos de J. BoneU i, a partir de I'any 1933, per firmes com Guardiola y 
Aibareda i Sendra y Frigola. 
Auxiliar del textil 
Aquest sector representava entre un 7 % i un 8 % amb relació ais altres sectors indus 
triais de Sant Andreu. Les indústries de l'auxiliar del textil es concentraven basicament a 
la rodalia del Rec Comtal o d'altres mines atesa la quantitat d'aigua que empraven. 
En el ram de la tintoreria trobem firmes com PlaneUa y Cia.,la MarcelliAbel y Cia., 
posteriorment transformada en José MariaAbel y Cia. 1 la Font y Santds.Amb relació al 
blanqueig cal destacar la firmaviuda de Puntí i Figueres. 
El cuir 
El sector del ciiir sempre es va trobar sounes al desenvolupament del Rec Comtal. 
En primer Uoc, cal destacar I'adoberia Riera i Planas,creada i'any 1899 i adquirida el 1918 
per la firma Aüende y Cia.; l'adoberia Riera utilitzava, en el procés d'adobar, la tecnica 
per remeses.)' L'adoberia Riera va arribar a tenir una producció per a uns diposits d'en- 
tre 185 i 190 metres cúbics, fet que la feia situar-se com a capdavantera del sector i en 
dissete Iloc en el total de la quota fiscal. L'adquisició de la fuma Riera per part d'Allende 
y Cia. va fer que augmentés ñns al 9% del total de la quota industrial l'any 1921, i més 
tard va ser adquirida per la Compañía Peninsular de Asfaltos. 
L'any 1906 trobem I'adoberia d'Eduard CasteUs,JosepArnó o Aussió Puig,popular- 
ment coneyda com .ElVerdet.;l'adoberia de MadureU Queralt y Cia.,que I'any 1921 cotit- 
37. Les remeses eren un clot rnrajolat amb cairons de 40 x 40 cm: les veces de veil. oreviament trae- 
. . 
tades, es col.locaven be" pianes i d'una cn una a la remesa; a sobre de les remeses es cobna d'eseorfa, [. . ] i 
enve pesa i pefa es posava una Llauna de fusta de 3 centímetres de gr- i 2 metres de Uargada. Col.locades 
totes les peces, aquestes es cobrien amb fustes ver evitar Que en inflar-se les vells. ver absorció de tan: sor- 
. . 
tissin pel damunt de la remesa. Posteriorment, la remesa s'omplia d'aigua vermella de la"bassa", l . .  .l. Es dei- 
xaven Irs pells dins aquesta remesa í i n s  que I'aigua era ben clara,és a dir qrian les peUs hamessin absorbit tot 
el tani; normalment trigava un pvrell de mesos. Checa Artasu, Mnrti; Gimeno Baiona,Püar nAnatomia d'un pai- 
sarge industrial: Distncte M - Sant Andreu (1904.1934)~.AFinesm11es, 9.Pag. 161. 
zava per un diposit de 8 metres cúbics i, per Últim, l'adoberia de Josep Cosse o Cosí, que 
I'any 1921 cotitzavd per uns 18 metres cúbics mitjangant el procediment de la remesa. 
Cap als anys vint es va introduir en el mercat industrial andreuenc la fuma Ignacio 
Zaragoza, conegnda com d a n  Zaragoza., que va tenir una plantilla de 30 trebauadors i 
uns nocs de producció amb 54 metres cúbics, i va esdevenir el segon contribuent del 
sector. Cap als anys 30 I'empresa es decanta cap al procés de tint, i no es va dedicar tant 
a I'adoberia, amb vuit maquines de tenyir.A prop de Can Zaragoza trobem IaTenesía 
Ibérica de San Andrés de Scbimdt Marx y Cia.Altres firmes com José Batlle, Hijos de 
Ramon Riera Planas i la firma Socias y Bonet,amb sis metres cúbics de producció,com- 
pleten aquest sector a Sant Andreu. 
Indústries quimiques 
Fdbrica Nacional de Colorantes y Explosiuos S. A. 
Aquestd empresa, fundada I'any 1922, fou la iniciativa d'un grup d'empresaris 
espanyols. La creació de la empresa va ser possible sobretot gracies a I'empresari 
Leopold SagnierVillavecchia.Aquest enginyer s'havia associat ambVeroVidal i Cusachs 
per crear una empresa dedicada a la producció de colorants extrets de I'hulla i el 
quitra. L'any 1912 va morirVeroVida1,i l'empresa va ser conduida per la seva vídua i 
per Sagnier;la producció anava augmentant amb una part important destinada al sec- 
tor del textil. L'any 1919 va morir la vídua de Vera Vidal i va quedar con1 a únic pro- 
pietari Sagnier. 
Va ser en aquella decada quan la importació de primeres materies d'illemanya va 
patir un sotrac a causa de la situació economica de I'importador i de les posteriors res- 
triccions. Sagnier encapgala un gnip d'empresaris que intentaren estabh les bases i acon- 
seguir les ajudes per a la creació d'una producció nacional de colorants.Aquest fet va 
determinar-ne la fusió. Els empresaris eren sis:VeroVidal, la fabrica de Josep PeUicer, un 
fabricant d'anilines i d'altres productes químics de Sant Andreu, la fabrica de Ramon 
Graupere i Garrigó,fabricant de coles,grogues i betums,la firma Marca i Otzet de colors 
d'auilina, la societat espanyola de productes químics i, finalment, la quhicaTerrassenca 
S.A.Aixi quedava fundada la FNCE. el 30 de setembre de 1922. 
La nova fabrica es va situar a l'antiga indústria de Josep Pellicer,ubicada entre les 
vies de MZA, el passeig de Torras i Bages i el Rec Comtal. L'empresa va tenir una forta 
implantació a Sdnt Andreu, des dels punts de vista economic i social, tot i que tractava 
amb materies altament contaminants. 
A fuials de la decada dels quaranta, l'empresa va vendre el 50 % de les accions a 
1ü Ddyer, la qual es va fer amb el control de la firma. Finaiment, cap a la d'ecada dels mi- 
tanta, l'empresa va desapareixer. 
Altres empreses adreuenques 
Dins del sector productor de maquinaria trobem tota una serie d'empreses com 
la Hispano Snissa, la Ricart España, entre d'altres. 
Pero les dues empreses mes relacionades amb el Rec Comtal foren, en primer Uoc, 
la MaquinistaTerrestre y Marítima, una empresa que va dinamitzar I'econornia del barri 
i que va suposar per al Rec Comtal l'última indústria que va contribuir a la societat de 
propietaris. En ima posició mes modesta, trobem I'empresa Murt i Morros, que emprant 
les instal4acions de I'antic molí de Sant Andreu mantenia viva la metnoria del passat moli- 
ner del canal. 
Maquinista Terrestre y Marítimas 
La societat fou constitu~da el 14 de setembre de 1855 i la seva finalitat era la cons- 
tmcció de maquinaria pesant. 
Cempresa va ser fmit de la fusió dels tallers devalentí Esparó i Girdit i la societat 
La Barcelonesa, fundada l'any 1838 per NicolauTous i Miralpeix i Celedonio Ascacibar. 
A part dels fiindadors, els principals accionistes foren Ramon Bonaplata, Josep M. Serra, 
Joan GueU i Ferrer, José Antonio de Mendiguren i NicolauTous i Soler. 
Cimpuls fou immediat ja que vingué propiciat per I'augment de les rutes uavals 
i la construcció del ferrocarril. 
Cany 1917 I'empresa, que estava situada a la Barceloneta, va comprar 18 hecta- 
rees de terrenys agrícoles a Sant Andreu. La instal.lació de la Maquinista a Sant Andreu 
va ser conseqüencia de dos fets molt importants: en primer Iloc, I'entrada en el capital 
de l'empresa de les dues companyies de ferrocarril, la del Nord i la M=,% i, en segon 
Uoc, el nomenament de Ferran Junoy ivernet com a director general. 
La nova situació empresarial va impulsar la fabricació de locomotores a gran esca- 
la.Aquestd situació va ser causada per I'esmentada entrada de les dues companyies de 
ferrocarrils existents en aqueUa epoca en territori catala. Els terrenys foren proposats 
pel nou director general, ja que permetid una bona comunicació amb les dues Smies i 
estaven ben comunicats. 
Les noves edificacions van ocupar un 30 % del terreny total adquirit. 
Mossen Clapés ens recorda la seva constmcció: 
<<Per desentrotilar la ~OnShucció de locomotrius en gran esca1a.A l'efecte adqui- 
rí' moltes mojades de terreny a l  regadiu de la bawidda de Sant Andreu, per a mun- 
tar els espaiosos tallers adequats a la nova industria. Una de les dificultats majors 
amb que bagué de lluitar la Maquinista fou de primer la manca d'espai adequat 
per a l  muntatge. Que s'efectua en la fomosa nau de 20 metres de llum per 200 de 
llargada, provista de 10 fossos de muntatge i una grua elactrica corredora de 30  
tones. 
Al mes d'agost de 1920 es ferenproves de la primera locomotora motriu de la 
serie 1400per la MZA, que foren plenament satisfactdries. Se suposa que quan els 
tallers sia terminatspmetran fer una produccló anual de 70 a 80  locomotrius de 
via normal o son equivalent en tapipus mespetits.a4 
38. La Maquinista va ser  Vúltima empresa a cursar la baixa de la aocictat de regants, L'any 1985. 
39. Madrid-kagoza-Alicante. 
40.Clapés i Cort>era,Joan.El rnunicipi Pag. 76,volum II.Ediciá de 1984. 
La producció de la Maquinista augmenti espectacularment arribant fms a 76 loco- 
motores I'any 1927. La crisi de 1929 enfonsi greument I'empresa, fet que provoca la 
dimissió de Ferran Jun0y.A la decada posterior comenca la producció de motors marins 
arran del projecte de fer navegable el riu Besos." 
L'any 1936 I'empresa ja comptava amb 1.300 treballadors a la factoria de la 
Barceloneta i amb 450 a la de Sant Andreu. 
Empresa Murt y Morros 
Aquesta empresa fabricant de maquinaria és I'exemple de la petita empresa cata- 
lana. Gricies a I'electricitat abandona el carbó.Aquesta empresa és signiftcativa peque 
ocupava les antigues dependencies del molí de Sant Andreu.Va arribar a ser el segon 
contribuent del sector i el sete contribuent indust~ial del total andreuenc.Cotitzava per 
cinc quilowatts de forca electrica. Posteriorment canvia el nom per Establecimientos 
Morros, amb una forca de tres Ci? 
Fons documentalper a i'estndi del Rec Comtal 
Malgrat els obstacles posats per un sector del interessats i del Patrimoni Reial, la 
junta nascuda per al cobrament de les qiiotes de les ampliacions de la mina de Montcada 
va esdevenir una societat administradora del Rec Comtal. 
La societat, en sessions celebrades el 13 i el 20 de febrer de 1842, va discutir i 
aprovar el projecte d'unes ordenances. Finalment, el 22 de mar(- i durant el mes d'abril 
van ser aprovades les ordenances. 
És interessant fer una petita introducció a les normes bjsiques que regien la in i  
titució encarregada del manteniment del Rec i de la mina de Montcada. 
Les ordenances" 
El document consta d'un proteg amb una breu historia del Rec Comtal, en que se 
cita tant el seu origen roma com el seu passat medieval; a continuació bi ha una breu 
ressenya de la constmcció de la mina de Montcada i de les ampliacions de 1822 i de 
1838, amb els corresponents conflictes i la persistent negativa del Patrimoni Reial. És 
destacable la citació de la constitució de les ordenances. 
Capítol primer 
El capítol primer esta dedicar a la defmició dels interessats amb dret d'aigua. En 
primer Iloc, I'Ajuntament de Ra~celona~~ i els propietaris amb els predis dels pobles de 
4l.Aquest projecte s'abandanh per I'rsdat de la Guerra Civil. 
42. Per saber-ne més p o d a  consultar les ordenances de I'annex. 
43. En reconeixemenl a la seva tasca i el se" interks per l'aigua. 
Sant Martí de Provenqals,SantAndreu de Palomar,així com altres regants que haguessin 
adquirit per qualsevol títol legítim. 
En segon Iloc, tots els contribuents que, a falta de títol legítim, haguessin cultivat 
des de 1822 i col4aborat en les amplidcions de la mina de Montcada. 
A continuació, concreta les atorgacions de les concessions, les condicions del 
regants i la financiació de la junta." 
Capítol segon 
El capítol segon tracta de la junta general," quan es reunia i la citació dels ele- 
ments produits durant I'any anterior, durant les celebracions de la junta (el mes d'a- 
bril de cada any), l'aprovació dels pressupostos" i el nomenament del vicepresident i 
el síndic. 
Capítol tercer 
El capítol tercer esta dedicat a la composició de la junta directiva i administrati- 
va i el nomenament dels vocals de cada districte. La junta era formada pel Jefe Superior 
Político de la Provincia (president), pel vicepresident, pel síndic,per un representant del 
Reial Patrimoni, per tres representants de 1'Excel~lentíssim.Ajuntament de la ciutat de 
Barcelona i per vuit vocals nomenats pels pmpietaris de predis; concretament, dos vocals 
pertanyents als molins i fabriques i dos per cada districte de regadiu. Els vocals eren 
nomenats cada mes de novembre amb els seus corresponents suplents. Les eleccions 
eren presidides per una comissió de la junta directiva encarregada de la designació de 
la data, hora i lloc de les eleccions. Els vuits vocais eren renovats cada mig any. 
Capítol quart 
El capítol quart tracta sobre les sessions i les atribucions de la junta directiva. Les 
sessions de la junta se celebraven segons designació del president o de vicepresident; 
el secretari era I'encarregat de I'arxiu de la junta, dels Uibres d'actes, dels registres, dels 
padrons dels predis ... La junta directiva disposava d'un interventor que s'encarregava de 
tots els ingresos, i un dipositari encarregat de posseir-los; aquests dos cirrecs també 
eren elegits entre els membres de la junta. 
La junta directiva podia elegir un arquitecte que tenia I'obligació de dipositar a 
la secretaria els planols de la Sequia, les mines i altres obres. Cada mes geuer, el diposi- 
tari presentava un resum impres de l'estat de la Sequia (dprovat per la junta) al presi- 
dent de la Sequia Comtal.4' 
La funció de la junta directiva era la conservació del Rec Comtal, la neteja dels 
marges, camins, ponts, calqades,i altres obres; també vetllavd per la conservació i la pro- 
44. La financiació provenia del cobrament de les quotes als mgants, segons la possessió de tema amb 
dret a aigua que tinguessin. 
45.AI fons documental del Rec Comtal a l'aniiu histbric de Sant Andreu, rrobem les actes de la junta 
des de 1838 Bns 1968 
46. La junta publicava anuxlment un fuUet on constaven detalladarnene les quotes que havien de pagar 
els regants, els cobraments i Irs psrdues. 
47. Cita núm. 16. 
longació de la mina de Montcada, la distribució de I'aigua entre els interessats i, fmal- 
ment, de la construcció i la conservació de sequies secundaries, deis conductes, ponts, 
fibles i regad0res.A l'inici de cada estiu, la junta elaborava un reglament sobre les obli- 
gacions dels regants, i el penjava enparajes de costumbre i en Uocs que la junta consi- 
derava oportú. 
La Corona va aprovar les ordenances. D'aquest manera semblava culminat el pro- 
cés de desamonització iniciat I'any 1822;el Fdtrimoni Reial era desposseit dels seus títols 
i passava a ser un propietari més, pero les ordenances no deixaven clar qui era el pro- 
pietari del Rec Comtal, aqiiest fet havia de dificultar en el futur les relacions entre tos 
els col~lectius.4n 
Dins la nova societat aviat sorgiren divergencies entre els diferents interessats. 
La nova junta, en iin primer moinent, gaudí d'un certa llibertat i independencia 
respecte dels interessos estatals,particulars etc. Pero la promulgació de Ueis referents a 
materia d'aigües reduia cada cop més el marge de maniobra de la junta directiva. 
La nova distribució de vigilancia i de concessions restringia els abusos. 
El reglament d ü s  i dlstribució d'aigile~'~ 
L'elaboració del reglament va tenir Uoc entre 1844 i 1846. El 4 de julio1 de 1844 
el Cap Superior va convocar tots els propietaris a una reunió general per aprovar el regla- 
ment. Segons Reial Ordre de 12 de juny de 1846,quedava aprovat el reglament. 
Capítol primer 
EL primer capítol tracta sobre la distribució segons els dies dels regadius; cada 
districte tenia, en epoca de regadiu, dos dies d'aigua a la semana, els diumenges eren 
destinats a regadiu extraordinari segons el judici del sequier L'Ajuntament de Barcelona 
disposava de l'aigua necessiria per a rentadors, jardins o passeigs i pera les fonts públi- 
ques, mitjangant el diposit i el conducte independent del Rec Comtal. 
En kpoques de regadiu, en primer lloc tenien priviiegi d'aigua els predis nístics, 
en segon lloc eis conductes particulars de I'Ajuntament, la Ciutadella o el Fort Pienc i, 
per últim, les rodes dels molins. Finalment, les fibles s'havien d'ajustar segons les epo- 
ques de regadiu, i s'havia de vigilar el seu estricte control i deixar-les ben tancades a fi 
que no es perdés ni una gota d'aigua per donar un miilor sewei a tots els reencs. 
Capítol segon 
Per distribuir les aigües, la sequia comptava amb un sequier i un substitut així 
com amb un gntp de vigilants repartits entre els districtes i nomenats a les alcaldies de 
cada població, El sequier era I'encarregat de vetllar per l'ús correcte de I'aigua i havia 
de donar part de qualsevol desviament, usurpació o infracció de les ordenances, que 
48.h denúncia tnirniuda per Pere Genrr I'any 1903,on trobrm la gestió de la invcstigació dels béns 
de la jiinra, frnatrnent es va resoidre a favor de la junta directiva. 
49.A I'annex és possible Uegir el regiarnrlir de 1846. 
obligaven a respectar el marge de deu pams situats a banda i banda del Rec. El sequier 
era també l'encarregat de I'organització de les brigades per neteges generals o herbat- 
ges. El sequier, que exercia un poder epdcticx en el Rec,dirigia els comunicats als regants, 
controlava el temps d'obertura de les fibles i era el responsable de la distribució deis 
vigilants en aqueUs punts que considema necessari, els vigilants .podrán usar carabina 
y canana para el repuesto de municiones, dos pistolas y sable para los días que no usen 
fa 
Capítol tercer 
La junta directiva, quan era necessari, nomenava els repartidors d'aigua, que eren 
eis encarregats de la repartició; la vigíüa del dia de regadiu Uiuraven una papereta a cada 
regant que aquest havia de firmar com a certificar d'haver rebut la concessió. Els repar- 
tidor~ estaven totaitnent subordinats al sequier. 
En dies de regadiu extraordiiari, i amb m i m a  eficacia, eis repartidors es col.lnca- 
ven a la seu dels diferents districtes pera una majar comoditat dels regants. 
Capítol quart 
El capítol quart especificava detaliadament les diverses formes d'agressions que 
rebia la Sequia: abocar runes, bestiar dins dels marges, obrir les fibles i regar sense per- 
mís, usurpar I'aigua de tercers ..., o modificacions en algunes pans de la sequia com en 
les fibles o en els repartidors. 
Les infrsccions de segon grau estaven relacionades amb el manteniment; el soci 
tenia l'obligació,un cap emprada I'aigua,de tancar la fibla;els socis o colons5' tenien I'o- 
bligació durant els mesos de maig, juny, juüol, agost, setembre i octubre de tenir netes 
les ñbles i també tenien l'obligació de consumir tota I'aigua atorgada i no podien abo- 
car-la al veí si no era que tenien permís daquest i dels repartidors o del sequier. 
Capítol cinqut? 
Les infraccions de primer grau eren multades entre 150 i 400 rals a més de la 
indemnització al tercer perjudicat. Les infraccions de segon grau eren multades entre 20 
i 150 rals. 
El jurat o tribunal conservador, segons la gravetat i el perjudici,graduava les penes 
de les infraccions. La reincidencia era multada amb el doble de la multa imposada. 
Capítol sise (eljurado o tribunal consercvador y de susprocedimientos) 
El tribunal conservador estava fomat per setze jutges i vuit suplents nomenats 
en Junta General per tots els socis; aquests eren elegits entre la junta, mitjanFant pape- 
retes, i per sorteig s'elegien els jutges del tribunal, quatre propietaris i dos suplents per 
al primer trimestre, i així successivament. Per tant, el tribunal el formaven el vicepresi- 
dent, quatre socis, dos suplents i el secretar;, que no tenia vot. 
51. E1 cas dels colons ha esta1 deiconegut, algunes empieses com M.Z.A. propietkies de terres amb 
dret d'aigua,cedien aquestes terres als treballdorr el5 qilals transmetien les rerres de generació en generació. 
El vicepresident designava el local, el dia i I'hora; cap vocal no podia deixar d'as- 
sistir-hi si no tenia una causa legítima, i al que s'absentava seiise raó li imposaven una 
multa de 20 rals. 
El sequier era I'encarregat de donar els comunicats de les infraccions i les anota- 
va en una llibreta on especificava el tipus d'infracció, els testimonis i el poble i domici- 
li de I'infractor. Les reunions se celebrdven a porta tancada, a la vista, I'acusat i poste- 
noment el sequier i els testimonis declaraven tot allo que fos útü a la defensa;posteriorment, 
tant el vicepresident com els vocals formulaven les preguntes pertinents i, un cop des* 
llotjada la sala, el tribunal fallava segons la justícia. 
Quan la pena no superava la meitat del mixim, no s'admetien reclamacions, en 
canvi, si la pena superava la meitat es formava un tribunal constituit pel vicepresident, 
sis socis, tres suplents i el secretari, que no tenia vot, elegits d'entre els vint-iquatre. El 
recurs s'admetia si I'infractor demostrava que havia lliurat la quantitat de la multa. Els 
judicis eren orals i només el secretari anotava el veredicte del tribunal i la fuma dels jut- 
ges en el document. 
L'infractor tenia un termini de cinc dies per pagar la multa, si en aquest penode 
de temps no havia pagat I'import se li carregavd al total de la multa un 10 % per cada 
tres dies de retard, i si la multa tampoc no s'abonava es procedia a I'embargament dels 
fruits de la terra de I'infractor, que la junta,mitjanfant I'alcalde del districte, podia tras- 
Uadar per al seu profit. 
Les multes eren repartides en tres parts iguals,l'una peral denunciant i les altres 
dues per profit de la junta directiva de la Sequia Comtal," 
Barcelona, 8 de juny de 1844. El vicepresident, el marques de Castelldosriiis. Per 
acord de la junta general, José Catá de IaTorre. 
Amb les noves ordenances la precaria situació anterior a la junta havia desapare- 
gut i la vigilancia va ser distribuida equitativament sense perjudici de ningú.Aquesta 
vigilancia extrema va evitar que aiigmentés el nombre d'infraccions, la neteja del Rec 
Comtal es feia amb regularitat, al voltant del mes de mar$ es practicava I'anomendt her- 
bajeo general i a comenfaments d'estiu es realitzava una netejd general del Rec que, 
segons I'estiu, es podia realitzar al novembre. 
Els repartiments s'intentaven fer equitatius, malgrat la persistent falta d'aigua. 
Entre 1842 i 1852 es van dura terme una serie d'ampliacions a la mina de Montcada i 
una gran ampliació I'any 191 1. 
El fons del Rec Comtal 
Amb I'estudi concret del fons del Rec Comtal ha estat possible coneixer d'una 
forma precisa la manera de treballar de la junta. Cal destacar la precisió i I'organització 
del treball de la junta que va realitzar una tasca admirable. 
La quantitat de documentació és extensa;en primer Uoc trobem els Uigails des de 
1838 fms a 1985, data en que I'empresa Acequia Condal S.A. va acabar; aquests lligails 
5Z.Tots ds tdmits de les pcnalitzacions es conserven en el fonsdocumental drl Rcc C0mtul.a I'Anriu 
de Santhdreu. 
contenen els temes tractats a les juntes, els pressupostos ordinaris i extraordinaris i altres 
temes com discussions de baixes, altes, obres o ampliacions. En el fons trobem altres 
documents destacables com informes del sequier, nomines, cobraments, pagaments, 
repartiments, censos, actes de les multes generals, etc. 
Bona part de la documentació I'ocupen els censos, des de la formació de la junta 
directiva, que van ser elaborats per portar un control esuicte dels socis; aquests padrons, 
actnalitzats cada any,especifiquen el nom,el nombre de terres i el lloc de domicüi, i arriben 
ftns el 1984 (amb 16 socis i un total de 94 mujades una cuarta i tres i mitja mundines). 
TrebaU de camp i restes actuals 
Actuaiment, en els dotze quilometres de recorregut del Rec Comtal se'n conser- 
ven forca restes. 
La primera visita realitzada va ser a les restes del molí de Sant Andreu, situades al 
ddvant de les casernes d'artilleria de SantAndreu.Actuaiment,existeixen uns 200 metres 
de restes del Rec Comtal,concretament, un pont sobre el Rec,conegut com el apont del 
moií~,,restes del molí de SantAndreu enderrocat als anys seixanta,i la Uera del Rec Comtal. 
La segona visita va correspondre a les restes actuals del Rec Comtal a Montcada 
i Reixac i aVallbona.Actualment el Reixagó,punt de partida del Rec Comta1,es troba res- 
taurat. L'aigua flueix lentament de I'interior de la mina de Montcada i poc després de 
sortir és condiiida subterriniament. 
Més endavant, i després d'uns 500 o 600 metres, el Rec Comtai torna a apdr6ixer 
paral.lel a la via del tren entre Barcelona i GranoUers; a uns (*O metres trobem una barraca 
de desgub del Rec Comtal i dos pon6,un dels quais és el pont de la vinya de I'estudiant. 
El Rec Comtal torna a soterrar-se i no aparek fins uns metres després de les vies 
del tren que connecten la Iínia de Barcelona a Granollers amb les Iínies Barcelona- 
Puigcerda i Barcelona-Lleida; és en aqnest recorregut on el Rec Comtal es manté actiu 
amb les seves funcions inicials: el regadiu. En un quilornetre de recorregut encara hi ha 
un pont -el pont de I'Hort- i una fibla en funcionament, la 3. 
El Rec Comtal aporta aigua a una bona part dels camps existents aVaUbona; aquests 
camps, amb una producció considerable, són l'última mostra del poder de L'aigua de 
Montcada. 
Després de regar ets camps deVallbona, les úitimes aigües del Rec desapareixen 
sota l'estació elevadora de laTrinitat,que és on hi ha actuaiment la fi del Rec Comtal. 
Existeixen restes disseminades del Rec Comtal al Uarg del seu rec0rregut.A part 
de les esmentades restes del molí de Sant Andreu, existeixen infraestructures a Sant 
Andreu, la Sagrera, restes de canals secundaris, al Clot, a Glories, i més concretament al 
carrer Dos de maig, a tocar de la placa de les Glories Catalanes existeix mitja barraca de 
repartiment. l,fialment, existeixen restes soterrades per tot I'Eixample i el Case Antic. 
Aquestes restes poden ser contrastades amb la toponímia d'alguns carrers com el 
del Rec Comtal,el carrer de la S&quia,el carrer de Regomir (Rec de Mir) o el carrer del Pont. 
